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O Programa UFRGS Portas Abertas visa integrar Universidade e
comun idade ,  conv idando  ves t i bu landos  a  conhece r  o  e i xo
ensino-pesquisa-extensão. Dessa forma, o PET Conexões de Saberes
Cenários de Prática e Estágios Curriculares Noturnos que tem como
princípio o protagonismo estudantil por meio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão através a educação tutorial vai encontro
desta proposta. O mesmo se constitui por estudantes dos  cursos de
Psicologia, Odontologia, Saúde Coletiva e Serviço Social bem como por
uma tutora, professora do Serviço Social da UFRGS e tem como proposta
a interdisciplinaridade, discussão e promoção de práticas que dialoguem
com a realidade. Neste sentido, compreende-se que difundir a informação
nos mais diversos espaços escolares e não-escolares acerca de temas
pouco discutidos como assistência, permanência e cotas na universidade
pública são fundamentais e por isso, criou a Tenda de Acolhida, como
espaço informal organizado no UFRGS Portas Abertas com intuito de
compartilhar com a comunidade externa o que é o PET, refletir sobre as
especificidades dos cursos noturnos, desafios e possibilidades destes
estudantes, socializando informações sobre acesso e permanência na
UFRGS com ênfase nos cursos da saúde noturno. Os principais objetivos
dessa atividade foram criar espaços de acolhimento e discussão para a
população, estudantes de escolas e demais participantes informando-os
sobre questões como as possibilidades de acesso e permanência com
ênfase nas características dos Cursos Noturnos e seus estudantes.
Metodologicamente, para compor a atividade confeccionou-se fanzines
contendo informações sobre o PET e questões relacionadas ao acesso a
programas de bolsas e benefícios dentro da universidade. Organizou-se
uma tenda onde foi possível acolher,  dialogar e possibilitar maior
proximidade com os participantes por meio de rodas de conversa. O
espaço foi organizado com a criação de uma ?Tenda?, contendo
imagens dispostas em varal ilustrando as atividades de ensino, pesquisa
e extensão desenvolvidas por este PET, bem como informações e
orientações sobre serviços da UFRGS. As rodas de conversa foram
conduzidas pelos membros do PET por meio das questões trazidas pelos
participantes, sendo as principais dúvidas relacionadas às ações
afirmativas, a auxíl ios permanência, questões específ icas das
graduações desejadas, mercado de trabalho etc. Como resultados,
destaca-se a acolhida e o envolvimento da comunidade externa que
tiveram espaço de escuta de suas angústias, dúvidas, partilha e
orientações por meio das vivências dos estudantes noturnos envolvidos
nesta ação. Esta atividade proporcionou além de acolhimento, a clareza
sobre as possibilidades de qualificar a formação por diferentes espaços
envolvendo pesquisa, ensino e extensão, com ênfase no entendimento
sobre o Programa de Educação Tutorial, bem como compreensão sobre
os direito e acesso a programas e benefícios da universidade.
